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низкие значения. Взаимосвязь между накоплением металлов в ветвях и
стволиках отмечена только в отношении меди (r = 0,65). 
Таким образом, результаты исследований показали, что  концентрации
Pb, Cu и Zn в Cystoseira crinita зависят от уровня и источника
антропогенного загрязнения. При сравнительной оценке относительного
загрязнения тяжелыми металлами различных участков побережья важно
отделять организмы первого года жизни от растений двух-пятилетнего
возраста, а также учитывать морфологические особенности цистозиры. 
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A.ovata по типу питания является собирателем, захватывающим
частицы с поверхности пленки грунта. При этом в условиях загрязнения
вместе с ним гидробионты заглатывают и содержащуюся в нем нефть. В
связи с этим представляет интерес изучение потока нефтяных
углеводородов через A. ovata, обитающих в грунтах с различной степенью
нефтяного загрязнения. 
Материал для исследования отбирали дночерпателем с площадью
захвата 0,038 м2 в Севастопольской бухте (район Нефтегавани) в весенне-
летний период  2007 г.  
Часть исходного донного осадка высушивалась до воздушно-сухого
состояния и в ней определялись нефтяные углеводороды методом ИК
спектрометрии на IR  75. Далее грунт распределяли по трем аквариумам, 
объемом 26 л и добавлялась сырая нефть (тщательно перемешанная с
исходным донным осадком шпателем) в трех различных концентрациях. 
Концентрация нефти в исходном грунте составила 350 мг/100 г сухого
донного осадка. Рабочая концентрация в аквариуме №1  739 мг/100 г сух. 
д. о., №2  1477 мг/100 г сух. д. о., №3  1512 мг/ 100 г сух. д. о. Из
исходного грунта отбирались организмы (в среднем по 30 особей) и
переносились в аквариумы с нефтью. Было установлено, что при
концентрации 1512 мг/ 100 г сух. д. о. 50 % гибель организмов наступает на
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5 сутки, поэтому дальнейшее использование данной концентрации в
эксперименте не представляло интереса. 
На зараженном нефтью грунте A. ovata находилась 5 дней, далее часть
особей (24-25 экземпляров) помещали в аквариумы с морской водой из
бухты на 5 дней, после чего отбирали фекалии. В оставшихся особях
определяли нефтяные углеводороды по следующей методике. 5-6 особей
помещали в термостойкую посуду и высушивали в сушильном шкафу при
температуре 1050С. После сушки пробу измельчали до порошкообразного
состояния и взвешивали на технических весах. Полученную воздушно-
сухую смесь экстрагировали хлороформом до обесцвечивания промывных
порций, экстракты собирали в коническую колбу, и отгоняли растворитель
на водяной бане до остаточного объема 2-3 мл. Далее количественно
переносили в бюксы. После испарения хлороформа бюксы взвешивались и
т.о. получали весовое значение хлороформ экстрагируемых веществ (ХЭВ) 
в исследуемом материале. После испарения хлороформа перерастворяли
ХЭВ в четыреххлористом углероде и наносили на колонку с окисью
алюминия для последующего  определения нефтяных углеводородов на
спектрофотометре IR  75. 
Количество нефтяных углеводородов в контрольных организмах A.
оvata составило в среднем 82,1 мг %, в аквариумах №1  69,6 мг %,  №2 
85,5 мг %. В контрольном образце фекалий нефтяных углеводородов
содержалось 268,6 мг/100 г сух. в-ва, в аквариумах №1  754,4 мг/100 г сух. 
в-ва, №2  575,2 мг/100 г сух. в-ва. Полученные данные показывают, что
при увеличении концентрации нефти в грунте интенсифицируется процесс
выведения, однако определить величину накопления в течение 5 суток не
удалось. 
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